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PROGRAMA DE INDUCCIÓNA LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS PROYECTO INTEGRAL DE
INTERVENCIÓN SOCIO-COMUNITARIO




El libro debe ser, además de un medio, un objetivo cultural importante para el sujeto.
Por ello la biblioteca se convierte en un centro de iniciativas y de coordinación educativo - cul-
turales, porque hay que decir que cualquier sociedad que se olvide de la biblioteca como elemento
dinamizador y didáctico está condenada al fracaso.
Las funciones que cumple una buena biblioteca, tanto sea escolar, como de ambito Municipal
son de tal calibre que cualquier esfuerzo para su puesta en marcha o su potenciación y relanza-
miento está justificado: despertar la imaginación, desarrollar el sentido crítico, agudizar la capaci-
dad de información, educar para el ocio, fomentar el espiritu de solidaridad y comprensión e, inclu-
so, es notario su valor como instrumento en la igualdad de oportunidades.
Así y porque la organización de las bibliotecas presenta también numerosas deficiencias, fun-
damentalmente en el proceso técnico, en el sistema de prestamo, en los horarios y en las formas de
acceso, pretendemos con el presente trabajo y/o investigación cumplimentar un programa de induc-
ción a las bibliotecas públicas que consta de dos fases: una Experimental (Año 95/96) de estudio
de necesidades y otra de Acción ( Año 96/97 ) de puesta en marcha en la mancomunidad de Laracha
en donde el objetivo primario ha sido implicar a toda la comunidad local en este proyecto.































CALIDAD DE LA FORMACION
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Crear y consolidar los hábitos de lectura.
Apoyar la educación.
Posibilidades de desarrollo personal.
Estimular la imaginación y creatividad.
Conocimiento del patrimonio cultural.
Acceso a las expresiones culturales.
Prestar apoyo a la tradición.
Diálogo intercultural y diversidad cultural.
Garantizar el acceso a todo tipo de información.
Prestar servicios adecuados.
Facilitar el progreso.





~ Centrada: Actividad formadora.




~ Implementación entre Agentes.
~ Informativa. Retro alimentaria:
~ Técnicas/ Instrumentos.




















AGENTES DE LA INDUCCION
6 Título JI. Constitución.
6 Artículos 148.1 y 149.1.
6 Decreto 24 / 1.995.
•
6 Sistemas de Bibliotecas
de Galicia. Ley 14/89.
6 Ley de Bases de Régimen
local.
6 Manifiesto de la UNESCO.
6 Ayuntamiento.
6 Personal Bibliotecario.





~ Capacidad colectiva del grupo de Acción.
- Reflexión.
~ Confianza.



















'Zona rural, urbana, suburbial.
'Desplazamiento lectores.
'Instalación y











~ Servicios del Municipio.
~ Fondos Legales.
w Apoyos Externos ~ Centros Educativos.
@ Centros de Recursos.
~ Otros.
~ Características personales.
~ Características Socio familiares.
~ Antecedente Escolar.
s- Lector




~ Gestión Económica y Administrativa.
~ Selección y Constitución del Personal.
wOrganización
~ Organización Funcional.














~ Tasas e índices.
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